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2לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס הסנכה תחטבה םידלי תונוזמו תוהמיא
3תיללכ תוכנ
 הדובע יעגפנ
ןויצ יריסאו הביא הלטבא םיאולימ תוריש
173,528 3,757 -- -- -- 50,250 --  60,817 --  58,704
881,021 435,313 -- -- 89,781 115,253 --  139,926 --  100,747
1,796,129 758,501 -- -- 422,472 219,003 --  273,814 --  113,164
4,847,340 1,846,475 -- -- 1,130,843 334,367 --  456,942 --  933,507
11,192,993 4,311,516 -- -- 3,762,897 574,352 275,263 663,702 72,931 1,526,291
14,344,594 5,763,998 -- -- 3,872,838 766,832 1,409,660 766,608 233,199 1,521,409
18,753,632 7,710,025 -- 557,947 4,324,719 874,255 2,183,412 863,626 436,075 1,781,737
26,896,563 10,141,364 685,599 754,063 5,036,176 1,349,163 2,563,992 1,657,784 1,660,635 2,994,439
36,313,233 13,164,512 1,295,684 1,921,029 7,393,627 2,042,051 3,766,920 2,475,889 2,162,237 2,029,356
49,774,342 17,247,129 2,289,558 3,676,902 8,879,496 3,031,647 6,345,831 3,138,236 3,784,555 1,288,355
49,872,392 19,154,991 3,005,884 3,252,520 5,282,690 3,308,311 8,831,839 3,585,086 2,347,891 815,858
52,880,708 19,989,167 3,529,391 2,777,086 5,707,205 4,068,851 10,062,949 3,617,904 2,017,434 848,395
53,606,742 20,223,828 3,624,624 2,625,583 5,608,108 4,478,891 10,239,456 3,645,039 2,019,814 900,037
57,643,300 21,191,821 3,910,772 2,637,225 5,926,033 4,821,265 10,608,138 3,843,397 3,216,599 1,222,500
59,941,844 22,551,682 4,136,606 2,614,266 6,417,811 5,136,744 11,160,037 3,916,501 2,621,861 1,040,687
61,332,300 23,268,618 4,216,229 2,477,451 6,896,953 5,281,623 11,285,994 4,059,372 2,500,997 1,045,343
15,922,814 6,017,734 1,137,127 617,523 1,715,067 1,362,818 2,957,532 1,082,301 677,412 281,825





.םד ייוריע יעגפנו תזזג יעגפנ ,תודיינ ,םידחוימ םיתוריש ,הכנ דלי ללוכ
.תונואת יעגפנ רובע םימולשת ןכו קדצ ימעטמ תוקנעה ,םילעפמ לש לגר תטישפו דיגאת קוריפב םידבוע תויוכז תחטבה ןיגב םימולשת ,1974-ב  םוריחה תפוקתב םידיבעמ יופיש ,1975 סרמ דע 1965-מ ךומנ רכש תמלשה ללוכ
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